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国1 『営造法式』大木作制度圏楼 (右)石印奉 (左)伐宋本
圃2 『営造法式』彩表作制度国境 (右)石印奉 (左)傍宋本
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虜二尊 貴三尊 常田昇 第五等 事 大寄 集七草 第 八各
席 屠 満席 鹿厚 長原 康屠 鹿足 演を
八 五 一七五 ･七四 六tEg 六 で9 五 三. 1g三
寸寸 寸 寸 寸寸 寸寸 寸 寸 寸寸 寸 寸
風 身九聞互 云 慕 暴 言,SLt 書芸 春暴 言
十一問用と. 五 五
別件貴決屋 慮 鹿
瀬/Aye.城取身 鳳 身見聞主 恩.身三間旦 風三間.属堂 鳳小三風塵 早瀬或′ト ′ト鳳孔阜 魚肉蔓草,戟
-#,蒔漫蝿 七間別掲も｡ 五 軌戴堂々 五開削用も. 堂 三大開削 凝全閉と. 勅専用も. 小 寺朝 地鋪
咋多別用と｡洩長一軌 間則用と. 凋そ:
5 =〕寸八暮封紙吐蝦し･?-r千･..lf
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国6 科の卒 ･耳 ･歌 (梁思成 ･前掲善)
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固12 左 (上)水卒 ･水平虞尺 (右)虞尺 (左)水泡景表 (石印本 『営造法式』)および竹島阜-
『営造法式の研究』の園解(右)
57 品 53
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固14 漢代版築復元園 (林巳奈夫 『漠代の文物』)
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｣_ ニ 南北 1丈2尺 l =｣
｣⊥ ｣ 有北 1丈2尺 準 ｣
固19 ｢書直｣｢瓦屋｣圏解 (筆者作囲)
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中国建築術語〔日本建築用語〕の個
1飛橡〔飛地垂木〕 2糖枝〔地垂木〕 3瞭楯杭〔九桁〕 4料〔斗〕 5棋〔枠肘木〕 6華伏〔(手先方向の)倒木〕 7下昂〔尾垂木〕 8埴科〔大斗〕
9羅漢妨〔通肘木〕 10柱頭坊〔桁〕 11逮橡版〔軒小天井板 12棋限壁〕〔斗挟間小壁〕 13鮒額〔頚貫〕 14由額〔飛貫〕 15抵柱〔側柱〕
16内柱〔入側柱】 17柱横〔礎盤〕 18柱挺〔礎石】 19牛管棒〔(軒中天井上の)桁〕 20圧槽妨〔(化粧星根押えの)桁〕 21平樽〔母監桁〕
22青侍〔棟木〕 23番木〔実肘木〕 24禅間[(棟木･桁下の)通肘木〕 25舵峯〔暮股〕 26貫目ま〔束〕 27平栄〔梁〕 28四棟桁〔垂木4本分の梁〕
29六枚椎【垂木6本分の染〕 30八桂根〔垂木8本分の梁〕 31+棲紙〔垂木10本分の染〕 32托脚[頬杖〕 33乳紙〔紫虹梁〕 34月梁〔虹染〕
35平幕方〔天井格緑〕 36平幕〔格天井〕 37殿閤照壁板柑 隠し壁板〕 38障日版〔日除け板〕 39門俄〔内法貫〕
40四斜塔紋格子門〔(四方輪違い)文様格子桟唐戸〕 41地椎〔地雷】 42副階櫓柱〔裳階側柱〕 43副階月梁〔裳階紫虹染】
44割階草紙〔裳階小星組紫梁】 45唆脚橡〔打越垂木〕 46望版〔裏板〕 47褒弥産〔顛弥壇式基壇〕 48叉手〔扱首〕
国20 宋代建築断面囲解 (劉敦損主編 『中国古代建築史』)
?? ???
東 方 学 報
?? ? ? ??? ? ? ? ? ??????
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??? ? ? ??????
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本熊股間単軸玖十免汲屋も桝,席せ原産琴的九J＼額縁農も例.
園21 ｢畢折｣園解(梁思成･前掲吾)
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